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disposiciones oflcialei, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, per 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de 186ÍI. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente* 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los tondos dej las respectivas 
yro viudas. 
{Real órtev. de 26 de Setiembre de Í86í).ü 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
/Secretaria. 
Manila, 4 de Febrero de 1889. 
jío pudiendo conseguirse cubrir el crecido n ú -
mero ¿e ^jas que existen en los Tercios de Pol ic ía 
i i) J í i s amis y Surigao, no solo por el corto haber 
£ ae disfrutan, sino también por que faltando brazos 
i i S i aquellos puntos todos los hombres út i les prefieren 
edicarse á la Agr i cu l tu ra , donde tienen más inde-
^ endeDcia y es tán mejor retribuidos, y siendo u r -
inst ente cubrir aquel n ú m e r o de bajas, hé resuelto lo 
criiieote: 
l.e Las bajas que existen y que puedan exsistir 
SIQ el Tercio de Policía de Surigao, se cubr i r án con 
S i s individuos do la misma demarcac ión sorteados 
ara el Ejército y que no ha j a n ingresado en el 
) lismo en la ú l t i m a quinta, los cuales se rv i rán en el 
B¡M 'ercio igual tiempo que debian servir en el Ejérci to . 
§.0 Lo propio se verificará en el de Misamis y á 
ita de mozos con las condiciones necesarias, se des-
TnihlN111 de Bohol. 
ciño: 3." Se explorará la voluntad do soldados que 
ado- . Qffipl; n su empeño en el s e r v i c i o , por s i se e n c u e n -
Fd3¿1 ran voluntarios para los de Surigao y Misamis. 
to, 4.° ]as próximas quintas y mientras por falta 
lia, 
jdalo 
e voluntarios haya que acudir á este sistema for -
iso, se destinarán á dichos Tercios los quintos de 
Isla de Mindanao y Bohol^ teniendo en cuenta su 
proJtómero para no destinar n inguno al Ejérci to si se 
~l Scediera del que hs correspondiese dar. 
5. Cuando se organice el Tercio de Policía de 
S f^o, formarán parte de él los voluntarios del de 
S0t l11^0! completándose los que falten con i n d i v i -
rdado eos de las quintas de Surigao y sino bastasen, de 
t0'en! isamis. 
Por la Capi tan ía General se d ispondrá lo que 
dadoíjorresponda para que los quintos que ingresen en los 
"•«reíos en este concepto_, figuren sin goce de haber 
t a j guao en los Regimientos que estén de gua rn ic ión 
• % ^  ^A-(le Mindanao, para que por ellos se les e x -
¿ \¿ ^ las licencias absolutas en los mismos términos 
ir 
pi 
ita, 
l í ?f erá los deiIlas soldados. 
^omuüíqaese ^ la Cap i t an í a General, Dirección 
¿¡neral de Adminis t ración C i v i l y dése cuenta al 
lerno de S. M . , proponiendo el aumento de h a -
M res de los individuos de dichos Tercios. 
loa 
1 í e U o 1 6 la plaza de lDtérPrete del Gobierno P. M . 
W E Y L E R . 
V 
g0sS ^ arolinas Orientales, dotada con seiscientos 
para ai:iu1a^ es' se Ponc en conocimiento del público 
i»^  ^ t e ^ t ^Ue (luierai1 ocupar aquella plaza, pre-
* 1 ~[• •— " i 17 ^ i 
áentjQ rj "i8 sol!C^'udes en este Gobierno General, 
ci\a aCie V &zo de un mes, á contar desde estafe-
«u 4CIle!^Pafiando los documentos que just i f iquen 
íito, ajo. Para interpretar el i n g és, y como m é -
¿anii11110^ cococimientos del a l emán . 
Voste de Febrero de 1889'~~P- U P-
OEDENACION GENERAL DELEGADA DE PAGOS 
D E F I L I P I N A S . 
Dispuesto por la ley de presupuestos de 25 
de Julio de 1885 y Real órden de 22 de Agosto 
siguiente, que todos los individuos que perciben 
haberes pasivos, han de presentarse en acto de 
revista ante las Oficinas de Hacienda donde ra -
diquen sus pagos; y r t suelto más tarde por las 
Reales órdenes de 7 de Enero de 1883 y 28 
de Marzo del año de 1885, que dicho acto tenga 
lugar una sola vez en el mes de A b r i l de cada 
año_, anunciando oportunamente el llamamiento 
á dichos interesados, al efecto de que pueda 
publicarse en la Gaceta de Madrid y de poder 
comprobar de una manera fehaciente la exis ten-
cia de los mismos, que no ha sufrido al tera-
ción el estado de las personas que en él fun -
dan el derecho que disfrutan, y evitar por tal 
modo, los perjuicios consiguientes á los fondos 
del Estado, esta Ordenación general de Pagos 
ha acordado lo siguiente: 
1 . ' Todos los individuos de clases pasivas, 
sea cualquiera su procedencia, que cobren ha -
beres en las Cajas del Arch ip ié lago Fi l ip ino, 
pasa rán durante el mes de A b r i l , revista de 
presente ante los Interventores de las A d m i n i s -
traciones y Subdelegaciones de Hacienda públ ica 
de las provincias en donde radiquen los pagos, 
debiendo i r provistos indispensablemente además 
de la fé de existencia y de estado en su caso, 
del documento original que acredite el derecho 
en cuyo goce se hallen y de la declaración re-
la t iva á no percibir otros haberes de los f o n -
dos del Estado, provinciales ó municipales, s egún 
lo que exigen bis Reales órdenes de 22 de Agosto 
de 1855 y 16 de Diciembre de 1874. 
2 . '' Las fes de existencia y de estado expe-
didas por los Sres. Curas Pá r rocos , han de es-
presar el nombre, apellido y destino de los i n t e -
resados, fechándolas desde 1.° al 30 de A b r i l , 
y debiendo llevar la conformidad de la autor i -
dad munic ipal ó de los G 'bernadorcillos, en donde 
no existiere aquella, en los t é rminos acordados 
en la regla 2.a de la Real órden de 8 de Junio 
de 1870. 
3. * Los que residan en la P e n í n s u l a é Islas 
adyacentes, jus t i f icarán su existencia y estado 
por medio de certificaciones de los Jueces m u -
nicipales, adicionadas c n las declaraciones que 
están prevenidas, y legalizadas por dos notarios, 
con arreglo á lo mandado en la órden del Re-
gente del Reiao de 7 de Junio de 1870, sin 
que sea necesario para la justicacion, v e r i f i -
car act» alguno ante los funcionarios de Hacienda 
de la P e n í n s u l a , según lo declara la Real órden 
n ú m . 213 de 28 de Marzo de 1885. _ 
4 . ° Los que se hallen imposibilitados fisica-
meute de presentarse eu revista, lo acredi tarán eo 
las oficinas donde debieran pasarla, con certifica-
ción facultativa, a c o m p a ñ a n d o el documento j u s -
tificativo de la existencia y estado y los demás 
que están ordenados. 
5. ° Los jubilados, retirados y cefcpnt s que 
pertenezcan á los Cuerpos colegisladores, los Jefes 
y Oficiales que se hallen condeccrados con la placa 
de la Real y mi l i ta r órden de S. Hermenegildo, 
y cuantos por razón de los destinos que s i r -
vieron, puedan prescindir de la certificación de re -
vista, tienen en cambio el deber según la regla 
4 / de la citada órden de 8 de Junio de 1870, de 
presentar el oportuno oficio escrito y firmado de 
su p u ñ o y letra, dir igido á esta Ordenación, en 
la forma que establece dicha órden Suprema; pero 
legalizado también por dos Notarios, e s c e p t u á n -
dose ú n i c a m e n t e de este ú l t imo requisito, con ar -
reglo á la Real órden de 29 de Agosto de 1882, 
los Diputados y Senadores. 
6. ° Los residentes en el Extrengero, usando 
del derecho que les concede la Real órden de 23 
de Agosto de 1879, ac red i t a rán su existencia y 
el estado cuando en él funden su derecho, con 
certificación del funcionario consular ó d i p l o m á -
tico Español de la localidad en que habiten ó 
del más próximo á ella, mas sin dejar los i n -
teresados de estampar la dec la rac ión exigida por 
la regla 2.a de la órden de 8 de Junio de 1870. 
7 . ° Cuando sean varios los part ícipes de una 
pens ión , todos deben presentarse en revista, no 
bastando que lo haga uno solo para llenar las 
formalidades de aquel acto. 
8. " Si los menores de edad no pueden pre-
sentarse, sus tutores y curadores tienen el d e -
ber de expresar el motivo y de acompañar las 
fes de v ida , expedidas por los Pár rocos . 
9 / L a revista t endrá lugar en las oficinas 
de Hacienda de este Arch ip ié l ago , todos los dias 
ú t i les del mes de A b r i l desde las ocho á las doce 
de la m a ñ a n a , quedando autorizados los A d m i -
nistradores provinciales ó quienes hagan sus veces, 
para ampliar el tiempo diario, durante las t a r -
des, si lo juzgaren necesario. 
10. Los que no cumplieren con lo que queda 
expuesto, serán dados de baja oportunamente en 
la n ó m i n a y suspendidos del pago de sus h a -
beres, ínterin no obtengan la correspondiente r e -
habi l i tac ión con arreglo á las leyes. 
1 1 . Para en el caso previsto en el ar t ículo 
anterior, debe rán tener en cuenta los interesa-
dos que l a resolución de los expedientes de re-
habi l i tac ión de las clases militares en el cobro 
de sus haberes pasivos, corresponde provisional-
mente al Gobierno General de estas Islas y de-
finitivamente al Ministerio de Ultramar, s e g ú n 
lo dispuesto en las Reales órdenes de 28 de N o -
viembre de 1883 y de 24 de Marzo de 1884: 
que la rehabi l i tación de las clases pasivas civiles 
que dejaren de percibirlos por no acreditar con 
las formalidades establecidas, su existencia y r e -
sidencia, compete á la Intendencia general de 
Hacienda, siempre que la declaración del derecho 
sea posterior al Decreto de 24 de A b r i l de 1869-
que la acumulac ión de las pensiones de las misma: 
clases civiles, corresponde acordarla por el Go 
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bierno General del Archip ié lago siempre t a m b i é n 
que se trate de derechos reconocidos después del 
decreto citado de 24 de A b r i l de 1869; y que 
cuando proceda la revis ión de i g u a l modo que 
en las incidencias de t rasmis ión de pensiones de 
Ul t ramar , toca decidir a la Junta de Ciases p a -
sivas, al tenor de lo mandado en la Real órden 
de 15 de Setiembre de 1887. 
12. Los Administradores de Hacienda públ ica , 
c u i d a r á n de pasar á esta Ordenac ión en t )do el 
mes de M a j o p r ó x i m o , una relación nominal de 
los individuos á quienes hubieren dado de baja 
en la n ó m i n a , ya porque su derecho no apa-
rezca reconocido por Tr ibuna l , Junta ó A u t o -
ridad competente, ya porque haya cesado por 
causas naturales ó s e g ú n las condiciones de l a 
conces ión, ya por no practicar las prescripciones 
que regularizan su disfrute, expresando en cada 
caso el haber del interesado y la causa que mot ivó 
l a baja. 
13. Para la resolución de las dudas y d i f i -
cultades que pueden surgir en la prác t ica de 
este servicio, las oficinas correspondientes, con-
s u l t a r á n las disposiciones legales pertinentes al 
caso, que en su mayor parte aparecen insertas 
en la «Gace ta» de esta Capital n ú m . 170, p u -
blicada en 17 de Diciembre de 1879. 
Manila , 4 de Febrero de 1889.—Estanislao de 
An ton io . 3 
P a r t e m i l i t a r . 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia 6 de Febrero de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la gua'-Qicion.— 
Jefe de dia, el Sr. Coronel de la 4. ' 1/2 Brigada, D. Fe-
derico Novella.—Imaginaria, otro, D Gonzalo Fernan-
dez.—Hospital y provisiones. Artillería, primer Capitán. 
—Rpconocimiento de zacate y vigilancia montada. 
Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta de 7 á 8 de la noch.e, núm. 3. 
D*1 órden del Excmo. Sr General Gobernador.—El 
Capitán, Sargento mayor interino, Matías Marchirán. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Don José Giménez Peña, primer Maquinista del vapor 
mercante Francisco Reyes, se servirá presentarse en 
la mesa de partes de esta Intendencia general, para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Manila, 4 de Febrero de 1889.—Luis Valledor. 
ADMINISTRACION GENERAL 
D E C O M U N I C A C I O N E S . 
No habiendo completado su viaje, por causa de fuerza 
mayor, el vapor correo «Remus», que salió de Manila, 
en viaje par para la línea del S. E. del Archipiélag-o el 26 
de Enero próximo pasado, el Miércoles 6 del actual á las 
siete de la noche, zarpará de este puerto el vapor correo 
<oEolus», en viaje par conduciendo la correspondencia 
que hubiere para Catbalogan, Tacloban, Cagayan deMi-
samis, Misamis, Surigao. Cabalian, Camiguin, Maribo-
hoc. Cebú, Dumag-uete, Iloilo y Romblon, la cual se ce-
rrará á las cinco de la tarde del dia de mañana. 
Manila, 5 de Febrero de 1889. -El Jefe de servicio, Car-
los García. 
E L COMISARIO DE GUERRA INTERVENTOR 
D E L M A T E R I A L D E I N G E N I E R O S D E L A P L A Z A . D E M A N I L A . 
Hace saber: que no habiéndose conseguido resultados 
en la 1.a y 2.a subasta verificadas en 15 de Setiembre 
y 19 de Noviembre últimos, para contratar por un año 
el abastecimiento de los materiales necesarios para obras 
militares en la Comandancia de Ingenieros de esta plaza, 
se verificará con igual objeto la 1.a convocatoria de 
proposiciones particulares bajo las mismas condiciones 
facultativas, económicas y leg'ales é iguales precios l í-
mites que hicieron en las dos licitaciones anteriores, el 
dia 2 de Marzo próximo venidero, á las diez de la ma-
ñana en esta Comisaría de Guerra Intervención de la 
Comandancia de Ingenieros de esta plaza, sita en la 
calle de Sta. Potenciana núm. 13, donde se reunirá 
la Junta con media hora de anticipación para recibir 
las ofertas, que han de ser ajustadas al modelo publi-
cado en 18 de Octubre anterior. 
Los pliegos de condiciones, precios límites, modelo 
de proposiciones y demás antecedentes, se hallarán d3 
manifiesto para las personas que deséen enterarse, en 
dicha Comisaría de Guerra, todos los dias laboiarios 
durante las horas de oficina. 
Manila, 31 de Enero de 1889 —Juan G. Rodríguez. 2 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
E l dia 6 de Marzo próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Nueva Ecija, la 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. José Giménez, enclavado en el sitio denominado 
Paco! barrio de Santo Tomás, jurisdicción del pueblo de 
Jaén de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 31 de Enero de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Jaén, provincia de Nueva Ecija, denun-
ciado por D. José Giménez. 
1. * La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Pacol 
barrio de Santo Tomás, jurisdicción del pueblo dtt Jaén , 
de cabida de 82 hectáreas, 99 áreas y 92 centiáreas, cu-
yos límites son: ai Norte, por terrenos de Victoriano 
Gonzalos; al Este, por la Sapa Pacol; al Sur, por terreno 
de Eulalio García y Andrés Giménez, y al Oeste, por 
otro de Braulio Eduardo. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 227 pesos y 50 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Nueva Ecija, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4.8 Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen ios correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá espiicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
S/ Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera sujeción al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 11*37 418 
que importa el 5 p § del valor en que ha sido tasado e l 
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terreno q u e se subasta. A l mismo tiempo que la 
sicion, pero fuera d e l sobre que la contenga, 
cada licitador esta carta de pago que servirá deg^ 
para la licitación y de fianza para responder $ 
plimiento del contrato, en cuyo concepto n0 
volverá esta al adjudicatario provisional hast, 
se halle solvente de su compromiso. Tam^ 
será devuelta la carta de pago al denuncia^ 
terreno, en n ingún caso, puesto que deberá« 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el ¡T 
para ejercitar el derecho de tanteo, ó reaunj 
mismo. 
7 / Conforme vayan los licitadores presentaJ 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibj 
cédula personal si son españoles ó extranjero/ 
patente de capitación si pertenecen á la raza chini 
los pliegos numerará correlativamente el Secreta^  
ya citada Junta. 
8. ' Una vez presentados los pliegos no 
retirarse bajo protesto alguno, quedando por*! 
guíente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados 
la recepción de los pliegos, se procederá á k 
tura de los mismos por el órden de su numej 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará 
de todos ellos el actuario y se adjudicará proi 
nalmente el terreno al mejor postor, salvo eld 
de tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones 
les, se procederá en el acto y por espacio de 
minutos, á nuev^a licitación oral entre los autorJ 
las mismas, y trascurrido dicho término, se con 
rará el mejor postor al licitador que haya meji 
más la oferta. En el caso de que los licitador! 
que trata el párrafo anterior, se negarán a me 61 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al 
del pliego que se encuentre señalado con el ni 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdac 
tre las proposiciones presentadas en esta Capi i 
la provincia de Nueva Ecija, la nueva licitación 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedj 
esta Capital, el dia y hora que se señale y am 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitad 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resul 
empatadas, podrán concurrir á este acto, perso 
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondieate 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la ¡4 
En tal estado, unida al espediente de su razón, 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo 
no tener vicios de nulidad, y designe cual 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste para la Intendencia generi 
devolverá el espediente al Centro de Rentas á fi 
que sea notificado el denunciador de la mejore 
por si le conviniere hacer uso del derecho de t& 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
tidad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará l»| 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Ni 
Ecija, según el punto que haya el mismo A 
minado, á cuyo fin será obligación precisa del den 
ciador el espresar en la proposición que preseni 
la Juntado Almonedas, la residencia del mismo ó d' 
sona de su confianza q u a resida en esta Capital 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de t>J 
establecido en la cláusula 12 será el de o.'ho/ 
después de la notificación, siendo condición in^l 
sable el haber presentado pliego el denunciado' 
alguna de las subastas celebradas en esta Capí» 
en la Subalterna. * 
15. La solicitud haciendo uso de este befl21 
otorgado al denunciador, deberá presentarse * 
de los ocho días á que se refiere la cláusula Í 
y de ella se dará un recibo por la Central0' 
balterna de Nueva Ecija, según se presente 611 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el 
diente de la subasta y el escrito del denunciad"1, 
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, a1 
tendencia general, para que adjudique en de» 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subas 
nará su importe con más los derechos de 
annata y Real confirmación, dentro del téríD1" 
treinta días contados desde el siguiente 
se le notifique el decreto de la Intendencia 
cando definitivamente á su favor. . . , 
18. Si trascurrido el plazo de treinta 111 "'J 
presentara el adjudicatario la carta de pago ^ 
díte el ingreso á que se refiere la condición & j 
se dejará sin efecto la adjudicación, anl!ajJ 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 6 J í 
como multa y siendo además responsable y* 
de la diferencia que hubiere entre el PT'iríie\¿ 
cesivos remates, si se hubiese tenido que r 
tipo de la licitación. ^ 
19. Presentada por el adjudicatario 
si 
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* Cuidar del m á s exacto cumplimiento de las 
. giciones de Sanidad mar í t ima , excitando el 
^1^° de loS Directores de los puertos y lazaretos 
t^ 0 - ínrisdiccion para la debida observancia de ü ju ó
¿e j dando parte al Gobernador de la p ro-
< i a en el caso de que los Directores desaten-
sus indicaciones.^ 
^ 0 A u x i l i a r á las Direcciones de Sanidad m a -
. 'a en el ejercicio de su cargo, 
fll Convocar la Junta local de Sanidad cuando 
' el¿ e^s ^nv^en ^os Directores de los puertos 
? lazaretos. m 
jY^ Consultar á esta Junta siempre que lo 
^ ¡ n oportuno,. A , & 
y Imponer, si lo consideran procedente, a 
^ ^citación de los Directores, las multas en que i n -
u jyan por infracción de las disposiciones san i -
c ^-gg los Capitanes ó Patrones de los barcos, 
cuando su importe no exceda de 50 pesetas. 
y i . Incoar los expedientes para el estableci-
miento de Direcciones de Sanidad de cuarta clase. 
V i l . Consultar al Gobernador de la p r o v i n -
cia en los casos dudosos ó no previstos en la 
legislación. 
V I I I . Proponer cuanto consideren ú t i l al m e -
joramiento de la policía sanitaria mar í t ima . 
I X - Evacuar cuantos informes les reclame la 
coa Superioridad. 
%. Inspeccionar las Direcciones de Sanidad 
conforme dispone el art. 19. 
C A P I T U L O 11. 
Juntas municipales de Sanidad. 
Art. 15. Las Juntas municipales de Sanidad 
de que trata el capí tu lo X I de la ley del ramo, 
son respecto á la Admin i s t r ac ión del mismo, las 
Corporaciones consultivas de los Alcaldes, con la 
obligación de pruponer á éstos cuanto consideren 
conveniente á la salud púb l i ca . 
Art. 16. Los Directores de los puertos y l a -
zaretos se rán Vucales natos de estas Juntas. 
Los Médicos de bah ía y los de consigna en 
Jos lazaretos, as is t i rán con voz, pero sin voto, a 
saa sesiones. 
Art. 17. Corresponde h las Juntas m u n i c i -
pales emitir los informes que les pidan la Supe-
rioridad, los Gobernadores, los Directores de Sa-
nidad ó los Alcaldes, p rév ia convocatoria de éstos . 
Art. 18. Serán necesariamente consultadas: 
í. Respecto á la aplicación del art . 38 de la l e j . 
I I . Cuando los barcos lleguen con enfermos 
sospechosos ó con muertos á bordo ó en la t r a -
vesía. 
I I I . Cuando las malas condiciones higiénicas del 
toque puedan motivar su despedida para lazareto. 
C A P I T U L O I I I . 
Inspección local. 
Art . 19. Los servicios de Sanidad mar í t ima 
^el Municipio se rán inspeccionados por los A l c a l -
aes ó por los Concejales en quienes aquellos deleguen, 
satisfaciéndose los gastos, cuando hubiere que 
practicar viajes, con apl icación á los fondos m u n i -
cipal s. 
Esta inspección t e n d r á lugar cuando menos una 
^ez al mes, dando cuenta al Gobernador del es-
tado del personal, docuoaentacion y material. 
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T I T U L O I V . 
LECCIONES ESPECIALES DE SANIDAD DE LOS PUERTOS 
Y DE LOS LAZARETOS. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
•Establecimiento y clasificación de las Direcciones 
de los puertos y lazaretos, 
^ t . 20. E n cada uno de los puertos " l iab i -
^dos para el comercio de impor tac ión con el 
ranjero, se c rea rá una Dirección especial de 
baiiidad. ( I ) 
Jtof^' ^ Gobierno clasificará los destintos 
yertos habilitadas de E s p a ñ a é Islas adyacentes 
' á su import-mcia mercantil y san i -tari 
arreglo 
>a. (2) 
i recelo n es por ^1 te^'0 X} 36 la Jey- (Se establecieron las Dii 
\\\ Art i^ i ^ 117 de Abril de 1887.) 
Ordpn i a ley- (La primera clasificación se hizo por 
u «e i6 de Abril de 1867) —.Gacela 14 de Junio 1672». 
A r t . 2 2 . Las Direcciones de Sanidad de los 
puertos y lazaretos se dividen en cuatro clases. 
Son de primera: los lazaretos de Mabon, P e -
dresa, San S i m ó n , y las Direcciones de Alicante, 
Barcelona^ Bilbao, Cádiz , Cartagena, Coruña , M á -
laga, Santander, Tarragona y Valencia. 
De segunda: A l m e r í a , B manza, Gi jon, Huelva , 
Palma de Mallorca, Sevilla y V i g o . 
De tercera: Agui las , Algeciras, Avilés , Carr i l , 
Ceuta, Denia, Carrucha, Las Palmas, M^hón , N a -
v ia . Pasajes, San Sebastian, Santa Cruz de Tene-
rife, Torrevieja y Vi l lanueva j Ge l t rú . 
De cuarta: Adra , Albuñol , Alcudia , A l m u ñ é c a r , 
Arenys de Mar , Arrecife de Lanzarote, Ayamonte, 
Benicar ló , Bermeo, Blanes, Burriana, Cadaqués , 
Caste l lón, Castrourdiales, Cullera, Deva, Estepona, 
Felani tx , Ferrol , Fregeneda, Fuenterrabia, G a n d í a , 
Ibiza, Isla Cristina, J á v e a , Laredo, Luarca, Llanes, 
Marbella, M a r í n , Masnou_, M a t ^ r ó , Mazar rón , M o -
t r i l , P a l a m ó s , Puerto de la Selva, Puerto de Santa 
Mar ía , Rib ' ídeo, Ribadesella, Rosas^ San Carlos de 
la R á p i d a , San Esteban de Pravia, San Fe l íu de 
Guixols , San Fernando, Sa lúcar de Guadiana, San 
Pedro del Pinatar, Santa Cruz de la Palma, Santa 
Pola, S a n t o ñ a , San Vicente de la Barquera, Sitges, 
Sól ler , Tapia, Tarifa, Tortos3, Torre del Mar , T o -
rredembarra. Vega, Vendrel l , Vil laviciosa, Vinaroz, 
V ive ro y Zamaya. 
A r t . 23 . Esta clasificación podrá alterarse en la 
formación de los presupuestos, s e g ú n lo exija la im-
portancia mercantil . 
A r t . 24 . Los lazaretos se dividen en sucios y de 
observación. 
E n los primeros, h a r á n cuarentenas los buques de 
patente sucia de peste levantina, fiebre amarrilla y 
cólera morbo asiát ico, y los que por sus malas con-
diciones higiénicas ú otros motivos, hayan sido suje-
tos al trato de patente sucia. 
E n los segundos, se h a r á la observación en todos 
los casos que se seña la rán , y conforme determinen 
los reglamentos especiales. ( I ) 
A r t . 25 . E l Gobierno d e s i g n a r á los puertos 
ó puntos del l i toral ó Islas adyacentes en que, 
atendiendo la conveniencia del c imercio y aislados 
de toda población, prévios los reconocimientos m a -
r í t imos y facultativos^ y oyendo al Consejo de 
Sanidad del Reino, hayan de situarse los laza-
retos sucios y de observación, debiendo hallarse 
establecidos por lo menos cinco lazaretos sucios 
en el l i tora l de la P e n í n s u l a é Islas adyacentes, 
de los cuales uno lo será en las Canarias. (2) 
A r t . 26. Los lazaretos sucios existentes con-
t i n u a r á n en M a h ó n (Baleares), San S imón ( P o n -
tevedra) y Pedrosa (Santander.) 
E n Grande (Gran Canaria) y en CoruSa, se 
es tab lecerán los lazaretos creados por Reales ó r -
denes de 10 de Febrero de 1882 y 17 de Mayo 
de 1886, con carácter nacional el primero y r e -
gional el segundo_, s^gun las condiciones que en 
la Real órden de creación de éste , se determinan. 
A r t . 27 . Los lazaretos de observación se i n s -
t a l a r án en puntos donde pueda practicarse sin 
riesgo alguno, el desembarco de personas y des-
carga de mercanc ías contumaces, en los casos que 
se determinen. 
C A P I T U L O I I . 
Personal. 
SECCION P R I M E R A . 
Condiciones para la constitución y régimen 
del Cuerpo. 
A r t . 28 . Los empleados de las Direcciones de 
Sanidad de los pu^rt^s y de los lazaretos cons-
t i tuyen un Cuerpo d mominado de Sanidad m a r í -
t ima, en el que solamente podrá ingresarse p r o -
bando la suficiencia, m-diaute ejercicios,en la forma 
que se i nd i ca r á en los art ículos correspondientes. 
A r t . 29 . Ei p rsonal de las Direcciones á que 
se refiere el a l í en lo anterior, es el que se con-
sigf 'oa en las siguientes: 
Plantillas de las Direcciones de Sanidad de los 
puertos y lazaretos. 
Direcciones de primera clase: Barcelona, 
Cádiz y Valencia. 
U n Director Médico primero de 
b a h í a . . 3.000 
U n Médico segundo de b a h í a . 1.500 
Dos Médicos suplentes. . » 
U n Secretario Médico suplente. 2 .000 
U n Oficial de Secre ta r ía . . 1.500 
U n A u x i l i a r escribiente. . 1.250 
U n In t é rp r e t e . . 1.5U0 
Cuatro Celadores escribientes, 
á 1.000. . 4 .000 
U n P a t r ó n de falúa. Jefe de Ce-
ladores de bah ía , . 1.000 
Ocho marineros Celadores de 
b a h í a , mozos de limpieza de 
la dependencia, á 875 . . 7.000 
Tres Direcciones \ . 22.'750 68.250 
Bilbao, Coruña , M á l a g a y Santander. 
U n Director Médico de bah ía . 3.000 
Dos Módicos suplentes. . » 
U n Secretario Médico suplente. 2.000 
U n Oficial de Secre tar ía . . 1.500 
U n auxil iar escribiente. . 1.000 
U n In té rpre te . . 1.250 
Tres Celadores escribientes, 
á 1.000. . 3.000 
U n P a t r ó n de falúa, Jefe de Ce-
ladores de b a h í a . . 1.000 
Seis marineros Celadores de ba -
h í a , mozos de limpieza d é l a 
dependencia, á 875. . 5.250 
Cuatro Direcciones a 
Cartagena. 
U n Director Médico de bahía . 
Dos Módicos suplentes. 
U n Secretario Médico suplente. 
U n A u x i l i a r escribiente. 
U n In t é rp r e t e . 
Dos Celadores escribientes, 
á 1.000. 
U n Pa t rón de falúa. Jefe de ce-
ladores de bah ía . 
Ocho marineros Celadores de 
bah ía , mozos de limpieza de 
la dependencia, á 875 . 
18.000 72 .000 
3.000 
» 
2 .000 
1.250 
1.250 
2 .000 
1.000 
7.000 
17.500 17.500 
Alicante y Tarragona. 
U n Director Médico de b a h í a . . 3.000 
U n Módico suplente. . » 
U n Secretario Médico suplente. 2 .000 
U n auxi l iar escribiente. . 1.250 
U n In t é rp re t e . . 1.250 
Dos Celadores escribientes á 
1.000. . 2 .000 
U n P a t r ó n de falúa. Jefe de Ce -
ladores de bah ía . .. 1.000 
Cuatro marineros Celadores de 
bah ía , mozos de limpieza de la 
dependencia, á 875. . 3.500 
Dos Direcciones a. 14.000 28.000 
Direcciones de segunda clase: 
Almer ía , Huelva y V i g o 
(1) Art. '¿ü de la ley. 
(2; Art. 27 de la ley. 
U n Director Médico de b a h í a 
U n Médico suplente. 
U n Secretario Médico suplente 
U n A u x i l i a r escribiente. 
U n in t é rp re t e . 
Dos Celadores escribientes 
á 1.000 
U n P a t r ó n de falúa. Jefe de 
Celadores de b a h í a . 
Seis marineros Celadoras de 
bah ía , mozos de limpieza de 
la dependencia, a 875. 
Tres Direcciones á 
2.000 
» 
1.500 
1.250 
1.000 
2 .000 
1.000 
5.250 
14.000 42 .000 
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Palma de Mallorca y Sevilla. 
U n Director Médico de b a h í a . 2 .000 
U n Médico suplente. . » 
U n Secretario Médico suplente. 1.500 
U n A u x i l i a r escribiente. . 1.250 
U n In t é rp re t e . . 1.000 
U n Celador escribiente. . 1.000 
U n P a t r ó n de falúa, Jefe de Ce-
lador» s de babía. . 1.000 
Cuatro marineros Celadores de 
bah ía , mozos de limpieza de 
la dependencia, h 875. . 3 .500 
Dos Di recúones . 11.250 22 ,500 
Bonanza y Gi jon. 
U n Director Médico de bah ía . 2 .000 
U n Médico suplente. . » 
U n Secretario Médico suplente. 1.500 
U n In té rpre te . . 1.000 
U n Celador escribiente. . 1.000 
U n P a t r ó n de falúa Jefd de Ce-
ladores de b a h í a . . 1.000 
Cuatro marineros Celadores de 
bah ía zos de limpieza de 
la dependencia, á 5. . 3 .500 
Dos Direcciones á . 10.000 20 .000 
Direcciones de tercera clase: 
Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
U n Director Médico de bah ía . . 1.500 
U n Médico suplente. . » 
U n Secretario Médico suplente. 1.250 
U n In t é rp re t e . . 1.000 
U n Celador escribiente. . 1.000 
U n P a t r ó n de falúa, Jefe de Ce -
ladores de bah ía . . 1.000 
Seis marineros Celadores de ba-
h í a , mozos de limpieza de la 
dependencia, á 875 . . 5 .250 
Dos Direcciones, á . 11.000 22 .000 
Agui la? , Algaciras, Avi lés , Carr i l , Ceuta, Denia , 
Garrucha, Las Palma?, N á v i a , Pasages, San Se-
bastian, Torrevieja y Vil lanueva y G e l t r ú . 
U n Director Médico de b a h í a . 1.500 
U n Médio i suphnte. . » 
U n Secretario Médico suplente. 1.250 
U n In té rpre te . . 1.000 
U n Celador escribiente. . 1.000 
U n P a t r ó n de falúa. Jefe de Ce-
lador-.s de bah ía . . 1.000 
Cuatro m ü r i ñ e r e s Celadores de 
bah ía , mozos de limpieza de 
la dependencia, á 875. . 3 .500 
Trece Direcciones, á . 9 .250 120.250 
Direcciones de cuarta clase. 
Adra , Albuño l , Alcudia,, A l m u ñ é c a r , Arenys 
de Mar , Arrecife de Lanzarote, Ayamonte , B e n i -
carló, Ber imo, Bianes^ Burriana, Cadaqués , Cas-
te l lón, Castrourdiales,, Cullera, Deba, Estepona, 
FelanUx, Ferrol , Fregeneda, Fuenterrabia, G a n -
día , Ibiza. Isla Cristina, J á v e a , Laredo, Luarca^ 
Llanes, Marbella, M a r i n , Masnoo, Mata ró , M a -
zar rón , M o t r i l , P a l a m ó s , Puerto de la Selva, Puerto 
de Santa M a r í a , Rivadeo, Ribadesella, Rosas, San 
Carlos de la R á p i t a , San Estovan de Pravia, San 
Fe l iu de Guixols, San Fernando, Sanlucar de 
Guadiana, San Pedro d 4 Pinatar, Sta, Cruz de 
la P ü l m a , Sta. Pola, S a n t c ñ a , San Vicente de 
la Barquera, Sitges, Sóller, Tapia, Tarifa, T o r -
tosa, Torre del Mar , Torredembarra, Vega^ V e n -
drel l , Villavicio?a, Vinaroz, Vivero y Zumaya. 
U n Director Médico de bahia. 1.250 
U n Secretario Médico ó far-
maceú t i co celador. . 1.000 
Importan las 63 Direcciones, á. 2.250 141.750 
Lazaretos sucios. 
M a h ó n , Pedresa y San Simón. 
U n Director Médico de bahía 
y de consigna . 3.000 
U n Médico segundo de bahía y 
de consigna. . 2.000 
Dos idem suplentes. 
U n Secretario Médico suplente. 
U n A u x i l i a r escribiente, i n t é r -
prete. 
U n Idem i d . Veterinario. 
U n A u x i l i a r escribiente. 
U n Capel lán . 
U n Cimserge, Jefe de Celado-
res, con 500 pesetas de g ra -
tificación y 1.500 desueldo. 
Un Celador jardinero. 
Tres Celadores operarios. 
Uo P a t r ó n de fa ú a , Jef ^ de 
Celadores de b a h í a . 
Seis marineros CeUdores de 
bah ía , mozos de limpieza de 
la dependencia, á 875 . 
Tres lazaretos, á, 
» 
2 000 
1.500 
1.500 
1.250 
1.250 
2 .000 
1.000 
3.000 
1.000 
5.250 
24.750 7 4 250 
A r t . 30 . Estas plantillas p o d r á n alterarse se-
g ú n lo ^ x ' j *n las necesidades del servicio. 
A r t . 3 1 . Ademas de este personal, en los l a -
zaretos sucios y de observación, hab rá lo-; Pra í-
ticantes de Medicina y Cirnj ía , Enfermeros guardas 
de salud, mozos - Q carga y descarga y expur-
ga dores que se m necesarios, nombrados con ca-
r ác t e r de temporeros, conforme se consigna en el 
ar t . 102, apartado X V , y con el haber diario 
que á con t inuac ión se expresa, abonado por ios 
Capitanes ó casas consignatarias. 
Practicantes. . . . . . . 5 
Enfermeras. . . . . . . 4 
Guardas de salud, mozos de carga y des-
carga expurgadores. . . . . 3 
A r t . 32 . Los Dirtctores y Secretarios de l a -
zaretos y los de Direcciones de puertos de p r i -
mera, segunda y tercera clase, asi como los D i -
rectores de coarta, se rán médicos . 
Los Secretarios de las Direcciones de cuarta 
clase se rán médicos ó farmaceút icos . 
Es requisito indispensable en unos y otros, h a -
blar fr^ncés^ y circunstancia meritoria poseer otros 
idiomas. 
A r t . 33. Son destinos de fianza los de Direc-
tores, médicos de bahía, Secrecarios de primera 
clase y Cous'rges de l -z^retos sucios. 
Esta fianza, en.cantidad doble del sueldo s Sa-
lado á la plaza, se cons t i tu i r á en metál ico , en 
billetes del Banco de E s p a ñ a ó en papel del Es -
tado al tipo de cotización Oficial del dia en que 
se efectúe el depósito, ó en fincas, s-^gun deter-
minen las disposiciones vigentes. 
A r t . 34. No se acredi ta rá haber á n i n g ú n 
emp eado de fianza_, sin que exhiba la corres-
pondiente carta de pago de la Caja de d e p ó -
sitos, debiendo acompañarse á la primera nómina 
la oportuna certificación expedida por el Gober-
nador de la provincia, de haberse constituido la 
fianza 
E l plazo para la toma de pos- sion de los des-
tinos de fianza^ será de dos meses, contados desde 
la f cha del nombramiento. 
La fianza será devuelta al interesado á los 
; d.s meses de su cesación en el empleo, si no 
| resultare cargo n i reclamación alguoa, perdiendo 
• todo derecho á indemnización de daños y per-
! juicios el que en dicho p'azo, no hubiera inter-
j puesto quej c é n t r a l o s actos de estos funcionarios. 
A r t . 35 L a ca tegor ía y clase de las plazas 
se rán las correspondientes á las de Adminis t ra -
j cion general del Estado, según el sueldo que se 
les asigne. 
A r t , 36 . Cusndo vacare una plaza, se anun-
ciará inmediatamente ea la «Gace ta» y Boleti-
nes oficiales para que puedan solicitarla los que 
desempeñen otra de igual clase y sueldo; en su 
defecto, los de sueldo inferior iumediato que ven -
gan percibiéndolo durante dos años , y en ú l -
t imo término^ el que cuente más tiempo de ser-
vicios en el ramo, ocupando en la clase á que 
pertenezca su nuevo emp eo, el número del es-
calafón que le corresponda, s e g ú n la a n t i g ü e -
dad en el Cuerpo. 
A r t . 37. Los Secretarios Médicos podrán as-
x ti 
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pirar á los cargos de Médicos de visi ta y | 
rectores, asi como éstos á las plazas S cretarí 
A r t . 38 . Las vacantes que ocurran serán 
e m p e ñ a d a s interinamente por el empleado ÍQ^ 
diato inferior de la clase á que pertenezci 
plaza, en la misma dependencia, p e r c i b i e n d o ^ 
grat if icación, la diferencia de sueldo que ha 
entre su plaza y la vacante. 
S i no hubiere empleado al efecto, se proveJ^je 
interinamente la plaza en persona que reúna ^ 
condiciones más esenciales eutr^. las exijidas pa[ en 
obtenerla en propiedad. ¿ i 
A r t . 39. Si en el t é rmino de dos meses ^ . 
pues de ocurrida la vacante, nb se hubiera 
blicado en l a « G a c e t a » el anuncio P'^a la jod 
visión de la plaza, el que la ocupe con caráctj fl 
interino cesará de percibir la gratif icación b 
se le a b o n a r á n haberes, s e g ú n se encurntra 
el primero ó segundo caso de los expresados J;E 
el a r t . 3 8 . i m 
A r t . 4 0 . Las resultas de tod s^ los concurso t-^ 
se anunciaran con arreglo al art . 4 1 , y se provee. qu 
r á n interinament en caso necesario, coa sujeeioni «Q 
ar t . 38. r i 
A r t . 4 1 . L is vacantes que queden después il efe 
efectuados los concursos, se p roveerán mediante lo irse 
ejercicios á que se refiere el : r t . 45 , p rév ias las CCD el 
vocatorias y anuncios que public ará la D i r e c c i ó n i i 
neral en la «Gace ta» y «Bolet in-s oficiales» de la 
provincias. 
A r t . 4 2 . Para tomar parte en los ejercicios i 0 
ingreso en la plaza de Directores Médicos de bahii ^ 
y Secretarios de primera, s 'gunda y tercera clas, )S s 
será requisito indispensab e ser esp ñ \ y llevar eioe m ] 
años de a n t i g ü e d a d en la prof ;si. n , probados conlD^ 
fecha del t í t u l o . 
A r t . 43 . Para Secretarios de las Direcciones di r1-
cuarta clase h a b r á que acreditar ei mismo tiempo ei J^' 
el ejercicio de las profesiones Medica ó Farmi-JQC 
céu t ica . s 
A r t . 4 4 . Las solicitudes documentadas sero-y 
mit irán por los interesados donti-o del plazo de j r ^ 
convocatoria, á la Dirección de Beneficeacia y Saní ei 
dad. , 2 
A r t . 45 . Los programas para los ejercicio *' 
de ingreso se rán los que se ins rtao á continuacifl! 
A r t . 46 . E l Tr ibuna l para ios ejercicios (i" ^  
ingreso en el cuerpo, será nombra io por el m' 
nistro de ta Gobernación , y lo compondrán : á» ^ 
Consejeros de Sanidad, uno Médico y otro l j 
c enc ido ó Doctor en Derecho, presidiendo el mi'l i 
antiguo; u n Académico de la de Medicina «i y 
esta Cór t e , el Jefe de la S -ccion de S midai 
m a r í t i m a y u n funcionario do la Dirección di 
ramo ó de la Secre ta r ía del Real Consejo * 
Sanidad, Licenciado ó Doctor, en Derecho, f m 
a c t u a r á como Secretario. 
A r t . 4 7 . E l Tribunal de ejercicios actuará 
los meses de Enero, Mayo - Setiembre de oé ^ 
año , siempre que hubiera vacantes, y form^ ^ 
tantos grupos de aprobados cuantas sean »\ ^ 
clases y sueldos de las plazas vacantes, teníea1^ 
en cuenta el mér i to de los aspirantes y nu^s p¡ 
rándolos en cada grupo, con arreglo al que 
hieren demostrado y a l que resultase de sus 
jas de servicios. 
A r t . 4 8 . Los nombramientos deberán 
necesariamente en los propuestos dentro del grIIr 
que correspond í á la clase y suelda de la plaza-
P o d r á n ser nombrados para la plaza de gr,1J 
superior los del inferior inmediato, ea el caso 
no haber personal para todas las vacantes. 
Los de un grupo superior podrán ser 
£ ( 
co; 
un 
|U)S 
i a 
lili' 
brados, si lo desean^ para plazas de cats^ 
inferior; pero en este caso, se ha rá c n s t a n 
el nombramiento es á petici-.m del iat^resa^' 
En igualdad de circunstancias, serán pre/erl> 
I . Los que hayan practicado la Medicio* „ 
viendo en la Marina de guerra, en la meJc3 
de altura ó hayan ejercido en puntos doad^ 
endémicos el cólera, fiebre a nari; la ó pest0 
v á n t i n a . :, 
I I . Los qu^ hayan ejercido en población ^ 
demiada de cólera, fiebre amarilla ó p©3^ 
Ir 
D i 
o ó 
aien 
teia 
iesto 
lo, 
íiOf 
U s 
«Des 
leto 
feo 
fe 
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j i\, ¿eClarada asi por el Gobierno, y 
1 • ^ asistido de dichas enfermedades 
'T j f / suc io ó de observación 
los 
en 
Los que l18^ 1111 Publicado obras relativas 
• elogia ó Higiene públ ica en general, 
í ^^g que posean, además del f rancés , otro 
^ 8 49^° La separación de los empleados da 
ve r roo solo podrá efectuarse mediante ins -
Tna? ^del oportuno expediente, por faltas p ro-
|s ^oü 0i servicio, con audiencia del intere-
^i i i f trme del Real Consejo de S midad. 
(je eeI11nleados separados con dichas formal i -
a * nerílerán to(^0 derecho á figurar en el 
n ¿0 Sanidad mar í t ima , y en n ingan tiempo 
m i o ^rvir en el Ramo. 
50. Los empie idos no p o d r á n prestar 
ure • • i s fuera dei lazareto ó puerto á cuya 
loswila pertenezcan, n i á t í tulo de agregados 
' j Dingun otro concepto. 
ur^ t 51,° Los c ladores, guardas fijos y m a r i -
ove» qQ0 Por e^ ac^  ^ Por eil^0raie^a^ se í ^ p o -
ionieo p;ir'1 e^  s¿I,vic^^ t e n d r á n derecho á de-
r un sustituto con la aprob icion interina 
egil efe e^ a^ dependencia y la definitiva de 
telo íeccion general. 
con el sustituto r e ú n e las condiciones que se 
uge-n part servir la plaza en propiedad, t e n d r á 
e lülio á ser preferí i o cuando ocurra vacante. 
I 52. Los destinos de sueldo menor de 
os d 0 pesetas serán conferidos por la Dirección 
babútal .Rí",\0-
(.jag, is servicios a que se reüeren 1 s arts. SS y 
eiugieráa autorizidos por la expresada Dirección, 
on | nal dispondrá asi mismo el pago de los ha -
i correspondientes, 
jg ¿ rt. 53. Los nombramientos de Celadores, 
ei rdas fijos y marineros deberán recaer en i n -
mi. \m mayores de veinte años y que no pasen 
U cuarenta, teniendo pres mte lo que dispone 
e Je j de 10 de Julio de 1885 sobre provisión 
jgJdesnnos civiles en la clase de sargentos del 
gjjjjiclto é Inf litaría de Mar ina , siempre que r e ú n a n 
laptitudes exigidas en este Reglamento, 
cié ^ nombraiiiieLitos, así como los de a u x i -
icj011iísde m^yor sueld", p roh ib i r án los derechos 
ios di C0!'s^ a'1 el art. 49 , cuando después de seis 
ses de s.-rvioin, v prévio informe del Direc-
(JDÍ Aspecto a su comportamiento y aptitud, prueben: 
J^ J, -os Auxi iare--; y Escribientes, que escriben 
^ co r ccion y c i a r i i id , nociones de legisla-
IA ¿¡D samtaiia, Ar i tmé t i ca elemental, práct ica en 
nidal 'C^- ' í*or"i;-ndo un expediente^ y posesión 
yüU Un ]^10^ extranj-ro. 
jo ros Orones, Marineros, Criadores y Guardas 
[ qoi5' I06 saben leer y escribir ó que hablan un 
1 ^ "Día extranjero. 
iráf empleados acredi tarán la circunstancia 
cé r'd^ ei' e^er y escribir,, mediante examen ante 
weotor y Secretario de la dependencia^ y 
Hncaciori expedida p -r éste , con el conforme 
Dir.ctur. 1 
54. Los interesados e leva rán las iustan-
pwieado examen á la Dirección general, l a 
P' _prévios los iuformes del Director del laza-
Ü f^Ue^0' r e s P e c t o 6 su- apt i tud ó compor-
(iispon.ira que en la Capital de la pro-
rtip ? Tem'd ^ Tr ibunal de e x á m e n , com-
16 un C c i t e d ( ' á t i c o de idiomas del i n s t i -nto to. A. 
fior ^ Ul1 ^aes^ro ^G pernera enseñanza su-
, eleineutal y de una persona perita nom-
Q P W el Gob-ruador C i v i l , 
toles T o^s e x á m e n e s , con las califica-
onWín f|8 ^ ^ s ^ h e i j t e , aprooado ó reprobado, 
M rmadas por todos los individuos del T r i -
beto J i re¡?^^as al Centro directivo, por con-
ael Gobernador. 
55. 1 v Na ^ Cuando se suprimiese alguna ocu-
i * e^clap e?í)ieados facultativos ó subalternos, se 
sos el exce^eiltes5 cons3rvando en el es-
r'4o pref iaumerc; ^"e les corresponda y con de-
' dej8^611^6 ^ ocupar, sin necesidad de ejer-
^ t ' ^ ^reso ó de conourso, la primera v a -
fi «A í' va a T»^  rio r< 1 o o Q TT csnolrl/^ 
E l personal de Patrones y marineros que quede 
excedente, á v i r t u d de adoptarse para el ser-
vicio falúas de vapor, ó por cualquiera otra r e -
forma, t e n d r á derecho á sar colocado en las v a -
cantes de su clase, siempre que hayan servido 
en la Marina de guerra, coa buena nota. 
A r t . 56. Los Médicos suplentes t e n d r á n la 
misma consideración que los Médicos segundos 
de bahía , y cuando prestm servicia, c o b r a r á n el 
sup l ió seña lado á la plaza que desemp3ñea y una 
renumeracion equivalente al sueldo. 
A r t . 57 . Los destinos á que se refiere el a r t í -
culo anterior se rán de nombramiento de la D i r e c -
ción general, y el abono de sus haberes se h a r á 
en v i r t u d de órden de este Centro, siempre que 
su importe no exceda de 1000 pesetas, en rela-
ción con lo dispuesto en el art . 143, regla 7." 
A r t . 58. Se formará u n escalafón especial de 
estos Médicos, por órden de rigurosa a n t i g ü e d a d 
en el ramo, y en igualdad de tiempo, se rán pre-
ferid s los que hayan servido en otras carreras 
del Sstado, ó en defecto de esta circuns-ancia, 
los que lleven mayor n ú m e r o de años ejerciendo 
su profesión. 
A r t 59. Las licencias que soliciten los em-
ple dos de Sanidad m a r í t i m a para ausentarse del 
destino, se concederán s egún disponen los a r t í c u -
los 2.° apartado X V I , y 8.° apartado X I I I , en 
la forma y con los requisitos determinados en las 
dispos cienes que ri jan para los d e m á s funcionarios 
de Gobernac ión . 
Los plazos de p r ó r r o g a de las licencias y el 
percibo de haberes, se a ju s t a r áa á lo que preven-
gan las citadas disposiciones. 
SECCION S E G U N D A . 
FUNCIONES DE E S T E PERSONAL. 
que se creare de clase y sueldo 
a 9116 desempeñaron . 
D I V I S I O N P R I M E R A . 
Puertos y lazaretos de observación. 
Direotores-Médicos primeros de bah ía . 
Su significación y carácter. 
A r t . 60 . Corresponde á estos funcionarios dir i -
j i r la policía sanitaria de los puertos y lazaretos 
de observación ( I ) . 
Su carác te r es administrativo, ha l l ándose e n -
cargados de cumplir los leyes y disposiciones rec la -
me tarias de Sanidad en el puerto y lazareto de 
observación, á las inmediatas órdenes del Gobar-
nador de la provincia, boj o la Inspección del A l -
calde y en relación con el Cap i t án , Administrador 
de Aduanas y Jefe de Fomento del puerto. 
A d e m á s , practican las funciones de Médicos p r i -
meros de bah ía . 
Como Jefes del personal especial de Sanidad, se 
les conceden ámpl ias facultades y son responsables 
en primer término de las faltas ó infracciones que se 
cometan en la dependencia por cualquiera de sus 
subordinados, sin perjuicio de los descargos consi-
guientes y resolución de la Superioridad. 
Sus relaciones con las Autoridades y funcionarios 
de otros ramos. 
A r t . 6 1 . R e l a t i v a m í n t e á los Capitanes de los 
puertos: 
L Prepon ríes las disposiciones convenientes 
pora la mejor higiene de bah ía , y en relación con 
éste propósito, manifestarles la conveniente s i tuac ión 
de 'os buques de la misma para que ordenen lo que 
consideren m á s acertodo. 
I I . Comunicarles las resoluciones sobre a d m i -
n i s t r ad n , despacho y despedida de buques. 
I I I . Participarles y pedirles los datos y noticias 
qué fueren necesarios para la admisión y despacho 
de buques. 
I V . Reclamar su auxil io en caso preciso, á fin 
de que los Capitanes y Patronos cumplan los dispo-
siciones sanitarias que les corresponden. 
V . Prestarles el auxi l io necesario en casos de 
incendio v en los de naufragio. 
A r t . 62. Resrpeeto á los Administradores de 
Aduanas: 
I . Intervenir las cuentas de adeudos sanitarios, 
(1) Articulo 12, y 16 de la L-)y de Sauldai. 
remit iéndoles las papeletas de los devengos que ea 
su concepto deban percibirse. 
I I . Comunicarles y pedirles los datos necesarios 
para la admis ión y despicho de bupues. 
I I I . Darles conocimiento de las resoluciones so-
bre admis ión , despacho y despedida de buques. 
A r t . 63. En cuanto á los Jefes de Fomento; 
Suministrarles los datos que les pidan, y s o l i c i -
tar en ellos los que puedan facilitarles en in te rés del 
ramo de Sanidad. 
A r t . 64 . Para la debida relación y mejor c u m - > 
plimiento de los servicios de Hacienda, Fomento 
Marina y Gobernación , los Direotore^ se pondrán da 
acuerdo con los mencionados funcionarios, p rocu-
rando siempre evitar competencias, 
A r t . 65. Con relación á los Alcaldes: 
I . E m i t i r los informes que les pidan. 
I I . Atender sus indicaciones y excitaciones 
cuando fueren procedentes. 
E n caso de no considerarlas oportunas, les 
mani fes ta rán da oficio las razones en que apo-
yen su conducta. 
I I I . Manifestarles el estado de los servicios 
de la dependencia, en las visitas de inspección. 
i V . Proponerles la imposición de multas á -
los Capitanes, Patrones, Casas consignatorias y 
Agentes del Comercio, hasta el lí ait 3 menc io -
nado en el art. 14, apartado V , dando cono-
cimiento al Gobernador de su proposición al A l -
calde y del hecho que la motive, cuando este 
no tome resolución en t é r m i n o de cuarenta y ocho 
horas, ó cuando la resolución sea contraria á la 
mu l t a . 
V . Reclamar su auxil io cuando fuere nece-
sario para el cumplimiento de las disposiciones 
sanitarias. 
A r t . 66 . E n lo que concierne á las Juntas 
locales de Sanidad: 
I . Consultarles por conducto á los Alcaldes, 
á tenor de los ar t ículos 17 y 18. 
I I . Asistir á las sesiones de estas Juntas, 
siempre que se t ra t ^ de asuntos de Sanidad m a -
r í t i m a , con el carácter que determina el art . 16 . 
A r t . 67. Con los Cónsules , Vice-consules ó 
Agentes consulares españoles: 
Comunicarse para trasmitirles y para adquirir 
las noticias necesarias acerca del estado de la 
salud de nuestros puertos y de los extranjeros. 
A r t . 68. Respecto á los puertos del e x t r a n -
jero que mantengan relaciones con nuestros puer-
tos y en los cuales no hubiere Cónsu l , V i c e -
cónsul ó Agente consular español , se informarán 
del estado de la salud • de aquellos, por medio de 
las autoridades y funcionarios extranjeros, y por 
cuantos medios ha ldren á su alcan-'e. 
A r t . 69 . Con los Cónsu les , Vicecónsules ó 
Agentes consulares extranjeros y coa las casas 
consignatarias: 
Corresponderse para los fines del servicio, cuando 
fuere preciso. 
A r t , 70. Con los Directores de los puertos 
y de los lazaretos españoles, incluso los de U l -
tramar : 
Comunicarse cuando lo creyeren conveni nte a l 
servicio 
A r t . 7 1 . Respecto á los Goberna dores de p r o -
v inc ia : 
I . Puner en su conocimiento los casos de 
competencia ó disconformidad que se susciten con 
el Alcalde ó con los funcionarios de Marina, H a -
cienda y Fomento. 
I I . Comunicarles los disentimientos que ocu -
rran coa la Junta local de Sanidad respecto á 
la aplicación del art . 38 de la ley y d e m á s casos 
en que hayan de resolver de acuerdo con dichas 
Corporaciones. 
I I I . Darles cuenta cuando no se hallen c o n -
formes con la opinión del Médico segundo res-
pecto al r ég imen sanitario que corresponda ¿t 
los barcos, según previene el art . 72 , apar-
tado X V I I I . 
I V . Consultarles cuando la demora, de I» 
providencia no ocasione perjuicios los casos d u -
dosos ó no comprendidos en la leg is lac ión , pro-
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poniendo lo que en su concepto proceda y e x -
poniendo los fundamentos en que se apoyen. 
Cuando se trate de la admis ión de barcos, se 
p rec i sa rán siempre los t é rminos indicados en e l 
^ r t . 8.°, apartado X I X . 
V . Darles conocimiento de los ca^os dudosos 
ó no previstos que resuelvan por razón de urgencia 
y para evitar perjuicios, con expres ión de los 
fundamentos del acuerdo. 
V I . Interesarles la asistencia de los Módicos 
^suplentes, en casos extraordinarios en que el ser-
vicio lo exija. 
V I L Pedirles los libros de patentes v d e m á s 
impresos especiales que suministre la Dirección 
general. 
V I I I . Darles parte de toda a l te rac ión , de l a 
salud en el puerto relativamente al cólera, fiebre 
amarilla ó pe>te de Levante, como asimismo de 
las noticias de esta índole que adquieran res-
pecto al extranjero. 
I X . Darles conocimiento de los casos de e n -
fermedad ó defunción de los empleados, abandono 
de destinos, dimisiones, incompatibilidades ó falta, 
de condiciones para el desempeño del cargo, sus-
pensión en el ejercicio del empleo, fechas del 
comienzo en el uso de licencias y de su ter-
minac ión , las de posesión y cese efectivo en los 
destinos, transcurso de los plazos de posesión y 
t é rmino de licencias sin la presentac ión de les 
interesados, y de cualquiera otra causa que m o -
t ive vacante ó falta de desempeño del empleo. 
X . Comunicarles los nombramientos interinos 
que hagan, s e g ú n el art . 72 v apartado X I V . 
X I . Dirigirles parte diario del movimiento de 
buques, recaudac ión de derechos sanitarios y c o n -
currencias notables que tengan lugar en el puerto. 
X i l . Remitirles por duplicado con destino á 
la Dirección general y al Gobierno de provincia: 
Mensual mente, el estado de reclamaciones de 
los Capitanes, Patrones y pasageros eu el laza-
reto de observación. 
Mensual y anualment ' , los estados del m o v i -
miento de buques, recaudac ión de derechos, y los 
de enfermedades contagiosas é infecciosas e p i d é -
micas de bahía y del lazareto de observación. 
Trimestralmente, los del personal, muebles,, e m -
barcaciones y enseres de la dependencia y cuentas 
de invers ión de las consignaciones ordinarias de 
S e c r e t a r í a 
Anualmente , el de observaciones meteoro1 ó t i -
cas y estudios acerca de la topograf ía méd i ca 
del puerto y de población aneja, y el de pa-
tentes. 
Estas remisiones se h a r á n el dia 1." del mes 
ó del año correspondiente. 
X I I I . Proponerles las correcciones en que i n -
cur ran los empleados de Sanidad, y darles cuenta 
de sus acuerdos en este punto, s e g ú n el art . 132, 
X I V . Proponerles ¡a imposición de multas á 
los Capitanes, Patrones ó casas consignatarias 
cuando Ihgue al tipo correspondiente, s e g ú n el 
ar t ículo 8.° apartado I X . 
X V . Reclamar su auxil io, cuando fuere n e -
cesario para el cumplimiento de sus disposicio-
nes, si no bastara el de los Alcaldes. 
X V I . Facilitarles cuantos datos é informes 
les reclamen. 
X V I I . Proponerles lo que crean conveniente 
a l mejor servicio. 
Sus atrihuciones en las dependencias del puerto y 
lazareto de observación. 
Funciones administrativas. 
A r t . 72 . Les corresponde: 
I . Procurar que las oficinas de Sanidad se h a -
l len siempre situadas en el punto m á s céntr ico ó 
p róx imo del puerto. 
I I . Mantener d i i y noche, guardias permanentes 
para la visita y desp cho de buques y p i r a la p o l i -
c ía sanitaria de b a h í a . 
I I I . Cuidar de la puntua l asistencia de los e m -
pleados á la oficina, en las horas reglamentarias. 
I V . Disponer, bajo su exclusiva responsabilidad 
el r é g i m e n sanitario correspondiente á las naves en 
la policía de entrada, estancia y salida^ asesorándose 
verbalmente ó por escrito, del Secretario y Médico 
segundo, cuando lo creyeren conveniente. 
V . Resolver bajo su responsabilidad, lo que juz -
guen procedente en casos dudosos ó no previstos 
cuando el acuerdo sea m u y urgente, dando cuenta 
al Gobernador, con expres ión de los fundamentos 
que lo motiven. 
V I . L levar la firma de la dependencia. 
V I I . Expedir y refrendar las patentes de Sani -
dad, con las notas y observaciones que procedan. 
V I H . Redactar y autorizar con su firma todas 
las diligencias del expediente de cada buque. 
I X . Redactar las minutas de las comunicacio-
nes, cuando lo crean conveniente, au tor izándolas en 
todo caso, con su rúbr ica . 
X . F i rmar las papeletas de adeudos sanitarios. 
X I . Disponer los gastos ordinarios del material 
de la dependencia, en la f >rma prevenida en el a r t í -
culo 14^ , bajo la responsabilidad establecida en el 
125, apartado V I , y en el 129. 
X I I . Examinar las cuentas del P a t r ó n para los 
fines prescritos en el art. 148, disposición 1 
X I I I . Comunicar inmediatamente á sus subor-
dinados las órdenes de cese, licencias y cuanto per-
sonalmente les intereses. 
X I V . Nombrar interinamente el personal de su 
dependencia, en los casos de vacante, cuando la 
urgencia del servicio lo exija. 
X V . Nombrar los guardias de salud, prac-
ticantes, enfermeros, expurgadores y mozos de 
carga y descarga de los lazaretos de observa-
ción, en personas de su confianza y con arreglo 
á lo prevenido en el ar t . 102, apartado X V . 
X V I . Cuidar: 
Del minucioso despacho de los asuntos en la 
forma que determina el art . 77, apartado I I I , 
como asimismo de que se lleven al dia con toda 
exactitud y se extiendan con el mayor cuidado, 
los libros y estados á que se refiere el mismo 
a r t í cu lo , apartados I V y V I . 
Da que t das las c municaciones y demás do-
cumentos que se expidan por la dependencia y 
se conserven en el archivo de la misma, lleven el 
sello oficial. 
De que se fijen en el cuadro de anuncios que 
se cita en el art. 77 , apartado X I , las dispo-
siciones relativas á la declaración de procedencias 
sucias ó sospechosas, la tarifa de derechos sanitarios, 
y cuantas advertencias y noticias Í n t e r sen al co-
mercio. 
D e l huen órden del archivo y de la Billiofeca. 
Del buen uso y conservación de los edificios, ma-
terial n á u t i c o , mobiliario y enseres de las de-
pendencias. 
X V I I . Disponer mediante órden escrita de ca-
rác te r permanente para el servicio ordinario, y por 
comunicaciones también escritas para casos especia-
les, las funciones médicas con que han de aux i l i a r -
les los médicos segundos de b a h í a en los puertos 
don le exista este cargo. 
X V I I I . Confirmar y autorizar con su firma en 
el expediente del buque, los acuerdos adoptados por 
el Médico segundo de b a h í a . 
Cuando no estuvieren conformes y considerasen 
la medida de inminente riesgo para la s i l ud , sus-
p e n d e r á n el acuerdo del Médico segundo y somete 
r á n el hecho en consulta al Gobernador, si la de-
mora no ocasionara perjuicio al buque; y en otro, r e -
so lverán bajo su responsabilidad, dando conoci-
miento al Gobernador, con expres ión de los funda-
mentos del acuerdo y consignando estas circunstan-
cias en el expediente del barco. 
X I X . Cumplir y hacer cumplir á sus subordi -
nados, todas las disposiciones encomendadas á las 
Direcciones especiales de Smidad de los puertos. 
X X . Imponerles los correctivos á que dieren l u -
gar, s egún los ar t ículos 124 y 125, conforme pre-
viene el 132. 
Funciones médicas, 
A r t . 73. Les compete: 
I . Vis i tar los buques á su entrada, durante su 
estancia en bah ía ó en el lazareto de observación y 
á su salida, con arreglo á lo prevenido^ en la legis-
lación v igen te . 
I I . Practicar el reconocimiento de 
y grasss de cerdo procedentes de log 
3ra. 
la, 
Re. 
Unidos de Amér ica , y de Alemania, \ 1 l^ 1 
fiere la Real órden de 10 de J u l i o \ ^, 
(Gaceta del 11), cuando este reconocini' í111 
se haya practicado en alguno de nuestf6 ^ 
retos sucios, percibiendo los derechos ^ 
mina la tarifa adjunta á la citada 
I I I . Cuidar del bot iquín de la depe^ ieral 
I V . Prestar el necesario auxilio en ^ ^ 
incendio en el puerto y en los de naDlios 
V . Llevar un libro de observaciones 
rológicas y de notas exactas para la f,,, ;' 
de la topografia méd ica completa del p, ^ 
población aneja é inmediata. ^ 
Las observaciones meteorológicas serán mj?: e 
lijas cuando haya enfermos de dolencia liin 
giosa, infecciosa ó epidémica en el la^ 
observación ó á bordo de los buques. 
V I . Llevar un libro diario de las «i par 
dades contagiosas, infecciosas ó epidémi; 1 
b a h í a y del lazareto de observación^ detf'1 
circunstancialmente la historia de cada enfetP1 
V I I . Formar u n estado anual de obsj -= 
nes meteorológicas y estudios topográfico-! 
del puerto y población aneja ó inmediata. 
V I H . Formar mensual y anualmente, 
tado de las enfermedades contagiosas é 
ciosas-epidémicas que ocurran en b ihia ó 
lazareto de observación. 
N. 
Médicos segundos. 
A r t . 7 4 . Las funciones de estos emplead '^11. 
I . A u x i l i a r á los Directores, conforme 
el art. 72 , apartado X V I I , en las visitan 
trada y salida de buques y en las de ( 
en bah ía ó en lazareto, como igualmente licio 
demás funciones módicas, resolviendo sien 
que proceda, s e g ú n determiaen las dispos 
vigentes. 
' Sus acuerdos se rán ejecutivos cuando 
hiere riesgo inminente para la salud púl 
tenor de lo dispuesto en el art. 72 , apartado 
I I . Dar'es siempre ó inmediatamente1 
cuenta de todas las disposiciones que adop 
servicio que les corresponda. 
I I I . E m i t i r verbalmente ó por escrito, 1 
mes que l^s pidan. 
I V . Sustituirles en auseneias y vacante! m 
V . Asist i r a las sesiones de las Juntas iS 
de Sanidad, siempre que se trate de asuntos pa! 
nidad m a r í t i m a , s e g ú n dispone el art. 16. 
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Médicos suplentes. 
A r t . 75. Estos funcionarios sustituirán 
cantes y ausencias á los Médicos segundos 
de naves y á los Directores, donde aquellos 
tan. 
A s i mismo aux i l i a rán á los referidos emp 
casos extraordinarios en los que fuere prt ^ 
concurso, prévia la autor ización de la ^ 
general ó Gobierno de la provincia, segúnj- qu? 
culos 2.°, apartado X I V , y 8.°, apartado A5 mj 
Mi lila, unst ondit v inte 
?:iri 
as 
lelo 
i' . 
Secretarios. 
A r t . 76. Los Secretarios de Sanidad ^ ¿ 
son los actuarios de las diligencias de j j £ 
buques, examinando los documentos y c8rl 
de ellos, como asimismo de todos los 
declaraciones en el servicio. 
Son á la vez los Jefes inmediatos de 
picados de la Sec re ta r í a . 
A r t . 77. Les corresponde: í 
I Asist ir á las visitas de entrada, j ¡r)aa] 
en b a b í a ó en el lazareto de observación J 
buques, según previenen las disposición^ ' 
En caso de imposibilidad, les aU^v J 
servicio de v i s i t i , los oficiales, l >s A-us: 
bientes ó los Celadores-escribi mtes 0° 
pectivo. 
I [ . Sustituir á los Médicos s u p i ^ ' , 
M é d i o s de b h í a y á los Directores ^ ¡Jy 
absoluta necesidad, por ausencia de . ::' 
p i a d o s en el órden respectivo que se ^\ 
de: 
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I r del terreno y derechos legales, se le 
^el vacorrespon(liente escritura de venta por el 
' ^ ^or Central de Rentas y Propiedades ó por 
^•tracion Depositario de Nueva Ecija, según 
t®15 rj0 tenga por conveniente. 
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ADVERTENCIAS GENERALES. 
Todos los incidentes h que dén lugar los 
t e n ^ 8 formados para la subasta de los terrenos 
a ' ^leu0"08' se resolverán gubernativamente i n -
ri ^! ^ comprad01*63 no estén en plena y pacífica 
callos tanto, las reclamaciones que se en-
^ ^resolverán -iempre por la vía gubernativ . 
k "1, L'ÍS diligencias necesarias para obtener la 
p, n je jos terrenos subastados serán igualmente 
npetencia administrativa, como también el 
'0 ea el exámen de la resolución de las dudas 
ímites y condición de la posesión dada. 
Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
3ra ¿abida del terreno subastado y del expe-
siiltase que dicha falta ó exceso iguala á la 
arte de la expresada en el anuncio, será nula 
. . fl quedando eu caso contrario firme y subsis-
^[SÍQ derecho á indemnización ni la Hacienda 
jomprador. 
¿a Será de cuenta del rematante el pago de 
¿Techos del expediente hasta la toma de po-
os 
a 10 de Enero de 1889.—El Administrador Gen-
Reatas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es copia, 
MODELO DB PROPOSICION. 
lesidente da la Junta de Reales Almonedas. 
1 X,. vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
idquirir un terreno baldío realengo enclavado 
sitio de de la jurisdicción de 
c^ia de en la cantidad de . . . . con 
ijecion al pliego de condiciones que se pone de 
esto 
jpaño por separado el documento que acredita 
•6 elimpuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
lición 6.a del referido pliego. 2 
56de Febrero próximo á las diez de ia mañana, se subastará 
Junta de Re des Almorí-das de esta Capital, qu^se cons-
¡eí el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
jante la subalterna dn la provincia de la Isabela de Luzon, 
0 ¡ii ^  un terreno b ildio realengo, denunciado por D. Pablo 
,Jvo, enc'avt'io en el >itio den >minado Jurunl Peran, jur i s -
púii/el pueblo de Cabalan le dicha provincia, coa estricta su-
• ppU'gu de coni'cioues que se inserta á continuacioo. 
lora para la subasta de que se trata, se regira por la 
a (|¡ irque el rsloj que existe en el Salón de actos públicos , 
la, 31 de Enero de 1889.—Miguel Torres. 
0P 
nteí 
atas 
05 ~ 
de condiciones para la venta en pública eubasta de 
ffno baMio, situado en la jurisdicción de Cabagan, pro-
ideIsabela de Luzon, denunciado por D. Pablo Cammayo 
a Hacienda enagena en púb!ir< súltnsta un terreno bal-
engo, en el >it\o denominado Juruni Peran. jurisdicción del 
w (¡abauan, de abría de 71 hectáreas, 35 Areas, 91 cen-
CUVOÍ límites son: al Norte, terrenos denunciados por Do-
Barangay y Sotero Rodríguez; al Este, id. por Antonio 
•g; al Sur los mismos y los solicitados por Gervasio Ta-
pudencio Gumarang y al. Oeste, id. faldios realengos, 
i enagenacinn. se llevará á cabo bajo el tipo en pro 
ascondente, de 2ól pesos y 32 céntimos, 
« subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almo-
Je esta Capital y la subalterna de la provincia de 
!^ en el mismo dia y hora que se anunciarán en la Gaceta 
lnnDH8t'tl|i(la la JUQtfi «n el sitio y hora que señalen los 
gentes anunci s^ dará principio en el acto de la su-
no se admitirá esplicacion ú observación alguna 
'uwrurapa, dándose el plazo de diez minutos á los lici-
ola 
Li í.mP0^ciones serán por escrito, con entera sujeción 
u inserto á continuación y se redactarán en papel del 
4 
ara 
naM jesaa.<iose en número y letra la cantidad que se 
^ adquirir el ten •eno. 
^ I ^ i t o indispensable para tomar parte en la 11-
WuWelero-act"n 8"Qa<1" e" ^ GaJa -&ei:lt>ral d? Depósitos 6 
Éd{lftifCI'<? 16 Hacienda de la provincia espresada, 
que spi 1" (Iue- imPortael5 por ciento del valor del 
51 fohm S i a ' ^ m^smü ^emP0 (I,ue'a proposición, pen-
r (rae [IrV* contRnga. entregara cada licitador estacarta 
fer doi A,yira,-e garantía para la licitación y de fianza para 
r* és'a i í ' ?1,RI?to (lel contrato, en cuyo concepto no se 
do su a(iiudicatario provisional hasta que so halle 
al',f" Con?Pr(>miso. Tampoco le será devuelta la carta 
iL'edar 'n:;'ar'or ^ terreno en ningún caso, puesio que 
Ü «ra áiop!.^ .1.- al espediente ínterin no trauscura el ter-
W K 
n^formp ' ^ al derecho de tanteo, ó renuncie al mismo, 
^sidenip ^T11 !os ^citadores presentando los pliegos 
'^ Paaolos • Junta, exhibirán la cédula personal 
:en á la r extranjeros y la uatente de capitación si 
; el sper^. • clliQa. cuyos pliegos numerara correlati-
na 
1 r.rraza ifi .  
vez nr?1,10 ^ la citacla Junta. 
SUnn í.;?ePtacl.os los pliegus no podrán retir ;l!-u o o, i , P tirarse bajo 
S^Dió. ' "i^ ndo por consiguiente sujetos al resultado 
P'ieeo^jf0!_.los d'ez minutos señalados parala recepción 
nim^J,0^^ a 'a apertura de los mismos por el 
5 n1^ nnti. H?0N', 'eyéndolos -1 Sr. Presidente oa alta 
puente el f ^ s elIos el actuario y se aijudicará 
Si tíl,)leci(io U i1"1'011,0 !l1 mejor postor, salvo el derecho de 
PnresilltareQ dla cláusula 12.* 
•,l el ap,,, .aos ó mas proposiciones iguales, se pro-
^ ^ ^ H sT'ifl03. ,aut0r:es de las mismas y transcurrido 
P de^ l^o mas 0ísld,I-rará al mejor postor al licitador que 
di lrata at E n el caso de que los licita-
* enn10nes a^1-^'0 anterior, se negarán á mejorar 
l^ia 0u^ ntre señ.i J,idlcari:i el servicio al autor del pliego 
? «su n misma i iCon eI núrner0 ordinal más bajo. 
m. ^aPUal v ^ualdad entre las proposiciones presen-
UP „'al tern-AY . ia provincia de la Isabela, la nueva 
Oral acto íutre X por espacio de diez minutos á nueva 
ta 
íep0^1 teniPáyQ'a Pr i ci  e l  Is el , 
^Mr^.^aDkai ei?ct.9 ante la Junta de Reales Almo-
,a y ^ p r a que se señale y anun-id ^a,a ^buf^^ . el di 
* f ^no'nyas PronSacion- 'E1 licitador ó licitador'es de iiá 
;eí *' eü&ir á e £ Cl?nes hubiesen resultado empatadas, 
•h. ^ d i é n ^ ^ .-«cto personalmente ó por medio d* apo-lose si 
•ASI no lo verifican que renuncian su 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, 
unida al espediente de su razón, se elevará á la IntendenCta 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se d^.v^lverá el 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado al 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por lal Adminis-
tración de Rentas 6 por la ^ubilterua de Isabela de Luzon, según 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espesar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona 
de su conflanza que resida en esta Capital ó en la provincia 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 12,' será el de ocho dias después de la notifleacioa, 
siendo condición indispeusabie el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15- L a solicitud haciendo uso de este beneficio otórgalo al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central 6 Subaiteraa de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intaudoneia general para que adjud 
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los d'rechos de media annata y Real con-
firmación, dentro del término de treinta dias, contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la Inten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
cae on, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re 
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo ue la licitación 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la corres-
pondiente escritura de venta por el Administrador Central de 
Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de H de Isabela de 
Luzon, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin los compradores 
no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la vía 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa; como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre limites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. S i se entáblese reclamad n sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
rio, firme y subsistente y sin derecho a indemnización ni la 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, fí de Enero de 1889.—El Administrador Central de Ren-
tas y propiedades.—Luis Sagües. E s copia, Sagiies. 
MODELO DE PROPOSTCION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jurisdicción de la provincia de. . . . . en la cantidad 
de. . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la aja el 6 pS de que habla la condición 
6." >Jel referido pliego. 3 
E l día 6 de Marzo próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se consti uirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la subalterna de la provin-
c a de Batangas. el servicio del arriendo por un trienio de la 
renta de los fumaueros de anfión de dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. 
L a hora para la subasta de cue se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actas públicos. 
Manila, 31 de Enero de 188L—Miguel Torres. 
AnuisTRACioN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADBS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta si-
multánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
tal y la subaliema de la Hatan.-as, el arriendo de los fumade-
ros de anfión en la provincia de referencia, redactado con arre-
glo á las disposiciones vigentes para ia contratación de servi-
cios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L a Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. * L a duración de L* contrata será de tres anos, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. .-señor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
tubíere t 'rminado. Si á la notificación oel referido dec/eto, la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3 • Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 25 110 pesos 75 cénts. 
4. m E l Resguardo general de Hacienda prestari á los comi-
sionados que el cont.-atista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. * Introducir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Bataneas, por 
meses anticipados de año el importe de la contrata. E l primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el 
contratista, y ios sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 pS del importe total del servicio, prestada en metálico ó en 
valores autorizados al efecto. 
S.» Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parte de la fianza, quedará obligado dicho cont'atista á repo-
nerla inmeliatameiue, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, perú si esta excediere 
de quince dias se dará por rescindida ia contrata á perjuicio' 
del rematante y con 1 >s efectos prevenido^ en el artículo 5.•' 
del Real De ".reto de 27 de Febrero de 1852. 
9 a E l contratista ao tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públ i -
cas como pestes, hambres, eácasez de numeraido, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
se le admitirá n ingún recurso que presente dirigido á esle fin. 
10. Todo el opio que el c mtratista íuírodazca para el con-
s u m í de los fumad iros á su cargo, lo almacenara en 1 is de-
pósitos que para ei efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó esciDlezcaa. 
12. Siempre que el contratista hubiese d i extraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pelirá-
de su Administrador una guía que exprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacien ia pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse és t í d i la í u t r o l u c -
cion del efecto y expedir la corr-spondienti tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su c sta el número de comisiona-
dos que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia gen ral, extendido en papel del sello 
3." y cinco sellos de der choa le firma de á pe o. 
14. Los comisionad 'S del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que sean reconocidos orno talos con arreirlo á 
Indispuesto por la Superinteu leneia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. E n la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan acreedores y se leg reeojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superioi" decreto de 2á de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establ v.can los fumaderos, 
los gastos de la preparacim de la droga y d más que puedan 
ocurrir por otro4 conceptos, serán de cuenta del contrat sta. 
17. E l contratista avisará á la Admiaistrac on Central de 
Reñías y Propiedades por conducto de la Administración de-
Hacienda pública de la pr ivinch de l i Laguin el ^itio ó si-
tios donde establezca lus fumaderos de los pueblas de la 
misma, designando el número de la casa ó calle doud i slé esta-
Dlecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en 1 s fumaderos 
á ninguna otra persona que á L s chinos y á los ag-ntes del 
Gobierno, quedando en ;-u fuerza la prohibición de aJmitir á-
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando? 
de 5 de Diciembre ce 1814," 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designa ios para 
fumaderos se p mga á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumadero público de Opio. núm. , 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumader.is que tenga 
establecidos en los pueblos de la prov neia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con conoc m ento de la A d -
nrnistracion Central y -le Hacienda públ.ca respectiva. 
21. Cuando el contrat sta real ce los subarriendos solicitará 
ios correspondientes nombramient"S por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al veriiicarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de dereclios de firma. 
22. Se prohibe á los chin s^ fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridaies locales, 
exacto cumplimiento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos qua se irro-
j guen en la extensión de la escritura, que ilentro de los diez 
días hábiles siguientes al en que se le not fique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los efectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes le la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les re¡)re enten continua-
rán el servicio bajo las c ndiciones y re-ponsabilida les esti-
puladas. S i muriese, s n herederos, la Hac on a p >drá prose-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contrat sta queda 
obligado á continuar desempeñándola b g'o las m smas condi-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo contrat sta, sin que 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impidiere que 1 otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del término fijado en la condición 22, se tendrá por 
rescindido el contrato á iierjuhio del mismo rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo iguales condie ones, paií-ando el pr iner ramatante 
la diferencia del primero al segundo y satisfac endo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servio o. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir e<tas responsabilida--
des, se les secuestrarán los bienes hasta cubr.r el importo 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no 'Q presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á per-
juicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido com • licitador, es creunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la 1 aja de Depósitos ó 
Depositaría de Hacienla pública de la provincia de B angas, l a 
cantidad de 1255 pesos, 75 cénts o p § de ip ) fija lo para abrir pos-
tura en el trienio de la duración, debiendo unirse ei documento 
que lo justifique á la propo-.cion. 
28. L a calidad de me>t;zo. chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derech > de licitar en esta 
contrata. , , ^ , 
29. Los licitad ores presentarán al S r . Presidente de la Junta 
sus respectivas p-oposic ones en pliego- cerrado*, extendidas 
eb papel del sello 10.° firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este plieg ; indicáudoso además en el so-
bre la correspondiente asigna-ion personal. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que había la condición 26. 
31. No se admitirá propo (ñon alguna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condicioí es á excepción del artí-
culo 3.° que es el del t po en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del c mtrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por Iti 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autori-
dad Superior de Hacien ia de estas Islas, y á cuyas altas 
faeulrades compele resolver las que se susciten en cuanf» 
tengan relación con el cumplimiento del contrat >, pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante oue endose en el acio á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento de depósito para licitar,, 
el cuaí no se cancelará hasta tanto que. se apruebe la s u -
basta, y en su virtud se escriture el contrato á satisfacción 
"de la Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósí'.o serán devueltos sin demora á ios interesados. 
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34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente de la que simultá-
neamente debe celebrarse en la provincia de la Laguoa. á cuyo 
expediente se unirá el ^cta levantada, firmada por todos lo» 
señores que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista la resci -
s ión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de las oblig-aciones roiUraidas, pero si ér-ta resci-
sión la exigiera el interés del servicio, quedan advertidos lo» 
licitadí res y el contratista que ésta se acordará con las i n -
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
86. E l contratista está obligado, después que se le baya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de íiansca que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
conducto de la Administración Central de Estancadas un pliego 
de papel del sello de tercero y trfs sellos de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la extensión deí 
título que le corresponde. 
37. Si resultasen empatadas dos 6 más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por nn 
corto término que fijará el Fresidente. solo entre los autores 
de aquellas, adjuoicándose al que mejore mas su propuesta. 
E n el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las proposiciones mas ventajosas que resultaron iguales,, 
se hará la adjudicación en favor oe aquel cu^o pliego tenga 
el número trdinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote, en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles 6 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chinos, con 
sujeción a lo que determina el caso 5 . ° del art. 8 . ° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de. 1884 y 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 12 de Enero de 1889.—El Administrador Central, Lu i s 
Sagúes . 
MODELO D E PROPOSICION. 
Swcmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas, 
Don vecino de ofrece tomar 
á su cargo por término ce tres años el arriendo de los fuma-
deros de anfión de la provincia de Batángas, por la cantidad 
de pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego 
de condic ones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de pesos 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la 
condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18-
E s copia. M. Torres. 
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P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e s . 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Binondo, recaída en la causa núm. 6706 contra Be-
nedicto Nivaio por hurto, se citi , llama y emplaza al nom-
brado Cárlos, vecino de la calle de Gándara núm. 5 del arrabal 
de Sta. Cruz, para que en el término de nueve dias, contado 
desde la rublicacion de este eriicto en la «Gaceta de Manila,» 
comparezca en este Juzgado p?ra prestar declaración como tes-
tigo en dieba causa, apercibido de pararle los perjuicios que 
buhiere lugar sino lo verificare. 
Binondo y oflcio de mi cargo á 30 de Enero de 1889.-Gre-
gerio Abas. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Intjsmurf s, dictada en esta fecba en la causa núm. 5495 se-
guida contra Norverto Martínez, per lesiones, se cita, llama y em-
plaza al ofendido ausente Faustino Sabas. vecino del arrabal 
de Tondo. para que en el téimir o de 9 dias, contados desde 
la publicación de este anuncio, se presente en este Juzgado 
á declarar «n dicha Cfeúsa, apercibido que de no verificarlo den-
tro de d;cbo téimino, le pararán los pe;juicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Manila, 4 ce Enero de 1889.—Manuel Blanco. 
Don Abdcn Vicente González, Juez de primera instpncia en 
propiedad de esta Capital de Batangas, etc. 
Por el presente cito, llamo v emplazo por ^pregón y edicto 
al procesado ausente Severino ferez (a) Barina, sólteró y ve-
cino de Bauan, para que por el término de treinta dias, 
contados desde la última publicación de este edicto, se pre-
sente tnte mi 6 en las cárceles de este Juzgado, á respon-
der de las resultas de la causa núm. 10789 que se instruye 
centra el mismo y otro \ O T robo, apercibido de que en otro 
caso, se le declarará contumaz y rebelde 
Dado en Batargas á 29 de E r ero de 1^9.—Abdon V . Gon-
zález.—Por mandado de su Si ia . , Isidoro Amurao. 3 
Don Isidoro Gómez Plana, Juez de primera instancia en pro-
piedíd de la provincia de Mirdoro, que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano dá fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo á una nombrada Agus-
tina, vecina de Maestre del Campo distrito de Romblon, y pro-
cesada ausente en la causa núm 779 que se sigue en este Juz-
gado contra la misma, Mariano Marasigan y otros, por asalto, 
robo en cuadrilla y atentado á los agentes de la autoridad, á 
fin de que dentro del término de 30 dias, contados desde la 
publicación del presente en la «Gaceta oficial,» comparezca en este 
dicho Juzgado y se la conferirá traslado de la citada causa para 
su defensa, apercebida que de lo contrario le pararán los per-
juicios que en derecbo haya lugar. 
Dado en el Juzgado de'Mindoro, Calapan, 19 de Enero de 
1^ 89 —Isidoro Gómez Plana.—Por mandado de su Sría. Andrés 
Moreno. 
P o r el presente c:to, llamo y emplazo á G lixto Abrigo, indio, 
de 27 años de edad, soltero, natural y vecino de esta Ganital 
y proepsado ausente en la causa núm. í;67 seguida en este Juz-
gado contra el t í ismo por hurto, para que por el término de 
30 dias, contados desde la publicación d^l presente en a «Ga-
ceta oficial», comp i r e z c a en este dicho Juzgado á responder los 
cargos que le resultan en la citada causa; ap'rcibMo que de lo 
contrario, le pararán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Calapan, de Enero de 1889 — Isiloro Gómez Plana* 
— P o r mandado de su Sría., Andrés Moreno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Mariano 
Rosas, vecino deMamburan, de esta provincia, para que en el 
término de 15 dias, contados desde la publicación del presente 
comparezca en este Juzgado á decía!ar en la cansa núm. 888 
contra Genaro Villar y otros p r robo en cuadrilla con doble 
homicidio > lesiones, apercibido que d^ lo contrario se le pa-
rarán los perjuicios que en derreho hubiere lugar. 
Dado en este Juzgado en Cabipan á 7 de Enero de 1889.=»Isi-
doro Gómez Plana—Por mandado de su Sría , Andrés Moreno, 
Don Joaquín Cana Fajardo, Capitán de la segun la Compañía del 
primer Tercio de la Guardia Civil, y Fiscal de la causa que me 
hallo instruyendo por tentativa de asalto en la casa Cuartel 
del instiiut i establecida en el pueblo de Montalbaa provincia 
de Manila. 
Usando de las facultades que me concede la Ley de enjuicia-
miento militar, por este primer edicto, cito, llamo y emolazo 
al procesado ausente Francisco Cagastian, para que en el tér-
mino 30 dias á contar desde la publicación del presente pri-
mer edicto, comí arezca en la casa Cuartel de la Guardia Civil, 
del pueblo de San Pedro Mácate; á prestar la indagatoria; pre-
viniéndole que de no compar?eer en el mencionado plazo, se le 
seguirá los perjuicios á que haya lugar. 
Dado en San Pedro Mácate á los 59 días del mes de Enero de 
1889,—Joaquín Carra Fajardo.—Por su mandato, Juan de ios 
Santos. 
D on Agueda Velarde, Juez de pr'mera inslancia in'erino de 
esta prov n c a de Bi lacan, que de estar en actual ejercicio de 
sos funciones, A o el presente escribano doy té. 
Por el presente" cito, llamo y emplazo á los ausentes Salva-
dor Aniag, ind o, soltero, de 22 años natural de Malolos y ve-
cino de ta. Isabel, de ofic o bogador y IMelecio Pacheco, in-
dio, casado, natural del pueblo de San Luis , de la provincia de 
la Pampanga de 36 años de edad, para que i or el térmmo de 
20 dias, á contar desde la j.ublicac'on del presente edic.o en la 
•Gaceta oficial de Manila», so presenten en este Juzgado para 
contestar á los cargos que contra ellos resultan en la causa nú-
mero 5859 por robo, pues de hacerlo asi, les oiré y adnrniftraré 
justicia y de lo contrario, sus lancaré la misma en su ausencia 
y rebeldía, parándoles los i eriuicios que en derecho hubiere lugar 
Dado en Bulacan a ' 9 de Enero de 1889 —Aguedo Velarde— 
Por mandado de su Sría , Genaro Teodoro 
Por providencia dei Sr Juez de primera instancia de Bulacan, 
dictada en la causa nüm. 6858 coutra Francisco de la Cruz y 
otros por hurto, S" cita, llama y empl'.z:. á Severino Siongco, 
del arrabal de Santa Cruz en la capital de Manila, para que 
dentro de nueve dias, contados desde la publicic on del pre-
sente, comparez a en este Juzgaio á prestar declaración en la 
referida causa, bajo apercibimiento de lo que en iierecbo hu-
bipre lugar. 
Bcdacan y escribanía de mi cargo, 29 de Enero de 1889—Ge-
naro Teodoro. 
Don Francisco Besalú Roure, Juez de primera instancia de la 
Isabela de Luzon, en actual ejercicio de sus funciones, los fíe-
los de fechos dan fó. 
Por el présente se cita, llama y emplaza á D. Enrique X a n -
daro, Administrador que fné de Hacienda pública, inier no, de esta 
provincia, para que en el término de 30 dias, a partir desde la 
publicación de este edicto en la «Gaceta de Manila», comparezca 
en este Juzgado á contpstar á los cargos que le resultan de la 
causa núm. 577 que se le sigue en este Juzgado, con otro, por 
falsificación de documentos públicos, bajo apercibimiento de que 
no haciéndolo dentr de dicho término, se seguirá y se sustan-
ciará la causa en su ausencia y n ebldía y le paraiá el perjuicio 
que, hubiere lugar. 
Dido en el Juzgado de l'agau, 25 de Enero de 18^9—Francisco 
Besalú Roure.—Por mandado de su Sría , José Maleub, Mariano 
Bacud. 
Don Celestino Dimayuga, Juez de Paz de esta localidad y de 
pernera instancia por sustitución reglamentaria, que de estar 
en pleno ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano 
dá fé. 
Por el present" cito, llamo y ompla'.o al ausente Francisco 
Gonora, natural y vecino de Póli'lo del distrito de la Infama, 
para que prr el lé imico de £0 dias. confados H 
cacion de este aruncio en la (Gaceta oflc!al> ^ 
este Juzgado ó en la cárcel pública de esta w , 
pouder los cargos que le resultan en Ja causa «Í^  
contra el mismo y otros, se sigue < n este Ju^56 
apercibido que de liacer'o así, le oiré y adminigf, ^ 
en caso contrario, íustanciaré la causa parándolo^ 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Sta Cruz de la Laguna, á 29 de Enoh 
Celestino Dimayuga.—Por mandedo de su Sría., 
Don Miguel de Velasco y Cuarteroni, 'Teniente 
dante de la Comandancia de Marina y Gapitam3 
y Fiscal del expediente núm. 1409 sobre uaufr^ 
canillo «San Juan». 
Por el presente y en virtud de las facultades nu 
den las Rea es ordenanzas, cito, llamo y emplazo a 5 J 
vicencio y Silverio Casanova, vecinos de Taal, proJ 
tangas, armador y arráez respectivamente de diclu 
paia que en el término de nueve dias á partir ¿ 
de la publicación en la «Gaceta oficial» de esta e, 
parezcan en la Comandancia militar de Marina de* 
clarar en el expediente de referencia. 
Manila, 4 de Febrero de 1889.—Miguel de Veljjj 
mandato, Julio Domínguez. 
Don Florencio García Goyena, Juez de primera •  
esta provincia, de cuyo actual ejercicio, el pre, 
baño dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Ciríaco 
natural de Lauag, vecino de tan Quintín, viudo 
de edad, de oficio jornálelo, y Victoria' o Ursu» 
tural de Baiaoang, vecino de "Rosaos, casado, $ 
edad, para que en el término de 30 dias desdeb 
blicacion del precente en la «Gaceta de Mani'a, 
can á este juzgado para ser notificados de un auto 
la causa núm. 8452 referida, contra los mismos yo[. 
apercibidos que de no verificarlo, se les pararán k 
consiguientes y se entenderán con los Estrados de 
diligencias que tengan que practicarse respecto á, 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 24 de Enero i 
rencio G. Goyena.—Por mandado de su Sría., Santiaa 
Por el presente cito, llamo y emplazo á FrancJ 
D Antonio Morales. Mariano de Aquino, Narciso sj 
Bautista y Gabriel Prado, vecino el primero de Urda 
galdan los últimos, ambos de esta provincia, para 
término de 9 dias, contados desde la publicación 4 
eoicto en la «Gaceta oficial», comparezcan en este Jí 
prestar declaraciones en la causa núm 9372 coutra 
Aquino por hurto, apercibidos qne de no hacerlo, si 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Lingayen á 18 de Enero de l889.--Flon 
Goyena.—Por mandado de su Sría., Santiago Guevd 
Por fl presente cito, llamo y emplazo al ausente Ai 
Cruz, vecino üe esta Capital, para que en el térmií 
dias, c ntados desde la publicación de este edicto ea 
oficial», se presente en este Juzgado para declarar 
cidente embargo de bienes en la causa núm, 
oficio por robo, con lesiones, contra Filomeno Moni 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho téra 
rarán los perjuicios que en derecho haya lugar, j 
Dado en el Juzgado de Lingayen á 3"l de Eneroi 
Florencio García Goyena.—Por mandado de su Sra| 
Guevara. 
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Por e! presente cito, llamo y emplazo á Isidro Na 
indio, natural de Calumpit, vecino de Victoria di 
treinta y un años de edad, casado, labrador, y Eii 
Cruz, indio natural, de Malolos. provincia de Bu'acaí 
Urdane'a de esta provincia, do treinta anos de« gp 
de oficio sa.-tre, para que en el término de treints * 
laú'tima publicación del pretente en la «Gaceta ileili 
padezcan á este Juzgado para ser nctiflcalos de ua i" 
en la cauí-a núm. 8824 seguida contra los mismos 
hurto y falsificación de df comentos públicos, apercil 
no verificarlo, se lea pararán los perjuicios consiguia 
tenderán con los eítrados del Juzgado las ulterioresr 
que tengan que piacticarse respecto á los mismos 
Dado en el Juzgado de Pangasin. n á 25 de Enaj 
Florencio García Goyena.—Por mandado de su Sr» 
Guevara. 
Por el prr senté cito, llamo y emplazo al procesado 
miento, indio, soltero, de unos treinta años de edíd 
reno, barbi-lamp!flo, nariz chata, pelo y cejas ne 
tatura alia, cuerpo robusto y cara ovalada, para 
término de treinta dias, contados desde la última 
del presente eriicto en la «Gaceta de Manila», se P™ 
Juzgai o 6 en las cárceles de esta Capital, á C'DW» 
gos que contra él resultan en la causa núm. lO"5, 
cidio frustrado, apercibido que no verificarlo, se le 
beldé v contumaz, parándole los perjuicios que el 
biere lugar y entendiéndose con los estrados f'e 
ulteriores diligencias que se"practicaren respecto ^ 
Dado en el Juzgado de Pangasinan, á 25 de ÍSfl 
Florencio García Goyena.—Por mandado de su w 
Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
Antonio Monte, Pedro Ilang, Andrés Valdez. 
veces dice ser de San Isidro de esta y o t r H S fl^* 
de Zambales. de estatura regula»-, cuerpo regu'ay 
nica a de viruelas la cara: Nicolás Pabundia,_iB ^ 
Zambales, vecino de Salasa de esta, de 59 a"11' i 
tatura regular, cuerpo delgado, color moreno, P^it 
neg os, ba ba poca, nariz chata, cara larga, sonw 
rucias, del barangay de D. Mariano B. Santos^ ' 
dia. indio, natural de Zambales y vecino d'' 
o de Mico ás Pabund'a. v ¡. -. 11 añ s de edad, hijw
término de 30 dia>, contados desd^ la publi '1- ; ' . 
edicio en la «Gaceta ofic al>, se presenten an ¿ rni 
en la cárcel de esta Cabecera, para contesiav a 
contra ellos resultan en la causa núm. 10 '' i V 
siones y atentado, á los agentes de la autonda^ 
de no hacerlo, se les declarará rebeldes y contaiin;ice' 
c m os estrai s del Juzgado las ulteriores dilig^" , 
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ticaren respecto á los mismos y les pararan 
en der cho hubiere lugar. 
Da lo en la casa Real de Lingayen Pangas^ ^ 
de 1889 —Florencio G. Goyena—Por maud ulo 
tiago Guevara. 
P r el presente cito, llamo y emplazo á loS''¡'il 
del finado chino Lím-Joco, vecino de iíang'1;* CÍJ 
vincia, nara que por el término de nueve 
la publicación del presente edicto en la ¿ed^ 
n¡la>, se presenten en este Juzgado á P1"68^;,. v'': 
causa núm. 10155 seguida de oficio por humic^i ^ 
cib dos que de no hacerlo, les p Taran lo.s P'^ lQ ^ fm 
Dado eo Lingayen á 22 de l ínero de I88-'-',-
Goyena.—Por mándalo de su Sría., SaatiaST0 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALL^5 
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